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INTRODUCCIÓN
 La UA (unidad de aprendizaje) Sociología Urbana 2, misma
que se imparte en el sexto semestre de la licenciatura en
Planeación Territorial, es de corte teórico, integrada en el
área de Sociedad y Territorio.
 La importancia de esta UA en la currícula de la licenciatura
recae en el estudio y análisis que se hace entre sociedad y
territorio, y la ciudad como producto material de la
sociedad.
 Derivado de lo anterior , Sociología Urbana 2 tiene cuatro
unidades de competencia: Unidad I. El modelo de la
modernidad y sus críticas, Unidad II. Transformaciones
físicas y sociales de las ciudades actuales, Unidad III. Los
nuevos enfoques en las ciencias sociales y la sociología
urbana y Unidad IV. Temáticas especializadas de
sociología urbana. De la unidad 2 se eligió el subtema 2.1
La Globalización. Se inicia con este tema para ubicar al
estudiante en el contexto global-posindustrial. Por ello, el
capítulo de Dabat (2002) apoya en el entendimiento de cómo
la globalización reconfigura la espacialidad del mundo. El
tema es base para comprender y analizar los siguientes de la
unidad.
JUSTIFICACIÓN
 En una UA teórica como Sociología Urbana 2 se requiere de
resúmenes que ayuden al estudiante a procesar información.
Mostrar en enunciados cortos y esquemas apoya el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Por ello, la importancia de
realizar este material didáctico.
 La contribución que tendrá en los estudiantes este
material visual que se muestra recae en que a través de
mostrar algunos elementos conceptuales y estructura
del capítulo del libro mencionado ayudará a
comprender el tema. El propósito del material didáctico
es que al finalizar la exposición estructuren mentalmente
a la globalización como un fenómeno que tiene varias
aristas para analizar y lo que interesa en Sociología
Urbana 2 es el impacto que presenta en la
configuración espacial.
GUÍA DE USO:
El material presentado está en versión Microsoft Office Power Point 2010.
El orden de la exposición es el siguiente:
1) Las precondiciones históricas de la globalización
2) La percepción social de la globalización por la sociedad y las ciencias 
sociales
3) El debate sobre la naturaleza de la globalización
4) La globalización como nueva configuración espacial del mundo
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Globalización, capitalismo actual y nueva 
configuración espacial del mundo
Dabat (2002) divide la discusión en cuatro temas:
1)Las precondiciones históricas de la globalización
2)La percepción social de la globalización por la 
sociedad y las ciencias sociales
3)El debate sobre la naturaleza de la globalización
4)La globalización como nueva configuración 
espacial del mundo
La globalización es el principal de los grandes 
cambios que han transformado al mundo en las 
últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo 
XXI
En este trabajo Dabat trata al fenómeno como una 
noción y no como un concepto científico.
Además parte de la hipótesis de que la globalización 
es más una nueva configuración espacial de la 
economía, sociedad mundial bajo las condiciones 
del nuevo capitalismo informático-global 
1. Las precondiciones históricas de 
la globalización









-Crisis capitalista de la década de 
1970
-Extensión mundial de la empresa 
transnacional
-Emergencia ecológica mundial 
-Nueva división internacional del 
trabajo
-Tecnología electrónica y de 
comunicaciones
-Reestructuración posfordista y de 
mercado del capitalismo
-Las redes de información e 
internet




Este cambio profundo tuvo dos dimensiones: 
Extensiva (cuantitativa) y estructural (cualitativa)
*Extensión mundial del
capitalismo en todo el planeta








Tres procesos se observaron:
1)La revolución informática y
de las revoluciones
2)Reestructuración posfordista
y del mercado del capitalismo
3)Completa unificación del
mercado mundial
Siguiendo con la dimensión cualitativa
 1. La revolución informática y de las comunicaciones
Automatización flexible 
de los procesos 
productivos aunado a: 






















 2. Reestructuración 
posfordista y de 
mercado del 
capitalismo
Sustitución de relaciones fordistas por:
*Automatización flexible y gestión 
computarizada
*Nueva organización del trabajo a partir de los 
nuevos círculos de control de calidad
*Fraccionamiento de los procesos productivos 
que posibilita la relocalización parcial de los 
mismos
*Aceleración del flujo continuo de información y 
materiales
*Posibilidad de sustituir las grandes series 





 3. Completa unificación del 
mercado
La reunificación del mercado 
mundial que siguió al 
desplome del Bloque 
Comunista y estuvo 
substancialmente 
determinada por el 
agotamiento histórico del 
estatismo y el nacionalismo 
corporativo del tercer mundo 
(Dabat, 2002: 9)
Reestructuración informático-
global del capitalismo La unificación del mercado mundial se 












*Extensión mundial del capitalismo en
todo el planeta
*Expansión de las redes de
comunicación y transporte
*Mercado mundial de mercancías y
capitales
*Alcance mundial de la empresa
transnacional
*Competencia de empresas, estados
y regiones
1)La revolución
informática y de las
revoluciones
2)Reestructuración












2. La percepción de la 
globalización por la sociedad y 
las ciencias sociales 
Percepción de la globalización por la 
sociedad y las ciencias sociales 
La construcción social de la noción de globalización, 
atravesó en líneas generales por tres grandes etapas: 
1. la anterior a los 80s, de visualización (en gran parte 
prefiguración) de antecedentes del fenómeno; 
2. el de la segunda mitad de los 80s y comienzos de los 90s, 
de descripción y análisis detallado de aspectos particulares 
relativamente desconectados entre sí; y
3. desde entonces al presente, de búsqueda de explicación 
más amplias e integradas. 
Antes de 1980
 Las primeras aproximaciones a la noción 
ulterior de globalización.
 En 1964, McLuhan utilizará el concepto 
de “aldea global” como visión 
premonitoria del papel potencial de la 
alta tecnología y las comunicaciones 
internacionales
 En la década siguiente, en las nuevas 
condiciones de crisis ambiental del 
planeta, las primeras grandes 
organizaciones ecologistas comenzarán 
a insistir en la idea de que la humanidad 
compartía “un futuro común” que 
dependía de la preservación ambiental 
de la Tierra (Club de Roma). 
En 1980. El uso generalizado de los términos 
“global/globalización” será un fenómeno propio 
de la segunda mitad de los años 1980
 Será utilizado ampliamente para hacer referencia a un conjunto muy amplio de fenómenos 
nuevos, por ejemplo:
1. Los politólogos y especialistas en relaciones internacionales los usarán casi como 
sinónimo de “multilateralización” o de “trilaterización” de las relaciones entre los 
gobiernos
2. Globalización también será utilizado en el sentido de “multilateralismo” en el lenguaje 
burocrático de las organizaciones económicas internacionales, para referirse a la 
liberalización generalizada de los flujos comerciales internacionales. 
3. En el mismo período, las palabras global/globalización, comenzarán a utilizarse 
ampliamente en la economía en dos sectores diferentes de actividad (financiero y 
empresarial
4. En los staff de las escuelas y consultorías de negocios comenzará a utilizarse el término 
“competencia global”, para describir las nuevas condiciones de la concurrencia 
“trilateral”
En las Ciencias Sociales:
 Los sociólogos Robertson y Lechner en 1985 escribirán sobre las consecuencias 
culturales de la globalización. 
 En 1990 Giddens comprenderá a la globalización como algo inherente a la 
modernización
 Beck (1992) la llamará “segunda modernidad” o “sociedad de riesgo”
 A partir de formulaciones originales de Harvey (1989) y de Featherstone (1990), 
Robertson (1992) populizará las expresiones “compresión del tiempo y el espacio” y de 
espacio “glocal” (como síntesis concreta de lo global y lo local) y desarrollará una de 
las primeras definiciones de la globalización como “creciente densidad y 
complejización de la interacción entre los actores sociales y creciente conciencia de 
ello” 
 Entre los economistas: global shift, “empresa-red” de alcance global, la “producción 
mundialmente integrada”, las “cadenas productivas globales”, la “división global del 
trabajo” o la nueva “geo-economía” del mundo, globalización financiera
 Las ciencias políticas: sociedad civil global y la entrada en acción de nuevos actores 
nacionales, regionales y mundiales en la determinación de la “gobernabilidad global”
3. El debate sobre la naturaleza de 
la globalización 
Debate sobre la naturaleza de la globalización 
Según Dabat hay cinco visiones principales:
1. la globalización como fin del estado nacional
2. la globalización como mito
3. la globalización como neoliberalismo
4. la globalización como 
internacionalización/mundialización
5. la globalización como nueva etapa de desarrollo 
histórico
*Pronta muerte del estado 
nacional (difundida metáfora del 
“mundo sin fronteras”). 
*Su principal exponente es Kenichi
Ohmae a partir de libros de 
amplísima difusión como The
Bordeless World (1990) o The End
of the Nation State (1996) 
derivados de la lógica operativa 
global de la nueva empresa 
trasnacional (el “pensar 
globalmente” de los centros 
estratégicos de decisión de las 
mismas)
1. la globalización como fin 
del estado nacional
• Negativa a aceptar que los 
fenómenos asociados a la 
globalización impliquen un 
cambio importante en las 
relaciones internacionales 
y transnacionales 
• No se requieren 
modificaciones de fondo 
de las teorías y las políticas 
económicas, sociales o 
culturales de la comunidad 
académica, la sociedad o 
la política
2. la globalización como 
mito







3. la globalización como 
neoliberalismo
4. la globalización como 
internacionalización/
mundialización
• Incluye a la gran cantidad de autores y 
corrientes que coinciden en que la 
globalización actual no es otra cosa que 
un nivel relativamente más elevado de 
los procesos históricos de 
internacionalización o mundialización de 
las relaciones económicas y sociales
• Entre la visión más ampliamente 
aceptada, está la 
“internacionalización”, y otras dos 
posturas que difieren de la principal en 
torno al nombre del fenómeno 
(mundialización por globalización) y su 
explicación (teorías del sistema mundial).
5. la globalización como 
nueva etapa de desarrollo 
histórico
• Aproximaciones y énfasis distintos sobre la 
determinación del fenómeno como:
-Gereffi:  integración funcional de actividades económicas 
internacionalmente dispersas 
-Harvey: concentración del tiempo y el espacio
-Castell: articulación en tiempo real de actividades sociales 
localizadas en espacios geográficos diferentes 
-Featherstone: articulación directa de lo global y lo local a 
partir de lo glocal
-Petrella, Beck, Dabat: rebasamiento del estado nacional 
por las nuevas relaciones trasnacionales o mundiales 
-Scott: mosaico global emergente de sistemas regionales 
de producción y cambio
-Axford: sistematicidad de la nuevas interacciones
-Dicken: nueva geo-economía 
4. La globalización como nueva 
configuración espacial del 
mundo
Dabat expone que esta visión 
comprende cómo se va 
reconfigurando el espacio a partir de 
nuevos procesos económicos, 
políticos, culturales y sociales y es la 
que interesa en sociología urbana




















A. La extensión territorial del capitalismo



















C2) El estado 
nacional



















A. La extensión territorial del capitalismo
B. Los niveles no territoriales de 
articulación espacial.
C) Los niveles territoriales 
de integración 
económica-social
D. Etapas del capitalismo y 
configuraciones del espacio 
mundial 
Estructura tecnosocial, dinámica histórica 
del capitalismo y configuración y 
dinámica espacial del capitalismo
A. La extensión territorial del capitalismo
Desde su arranque hasta 
una etapa muy avanzada 
de desarrollo, la 
producción capitalista se 
ha expandido dentro de 
un contexto social mundial 
abrumadoramente no 
capitalista (Luxemburgo, 



















B.3 Conjunto articulado de agentes, relaciones e instituciones sociales básicas 
de la producción, el cambio y el consumo de la sociedad capitalista, que 





































lo caracterizan: lingüísticas, modos de 
vida y consumo, creencias, 
conocimientos, artísticas. Y sus 
determinadas condiciones de 
localización: centros de irradiación, de 












C) Los niveles territoriales de integración 
económica-social
C1) La ciudad C2) El estado nacional
Comprenden las 
instituciones propiamente 
espaciales del capitalismo 
(ciudad, región, estado 
nacional, sistema de 
estados, orden mundial) 
caracterizadas por integrar 
verticalmente dentro de un 
espacio territorial 
determinado a diferentes 
niveles de la vida social 
(económico, social, 












es la institución social más 
amplia y determinante de 
concentración espacial de la 
vida económica y socio-
cultural, a partir de núcleos 
políticos-militares 
(nacionalización) de la vida 
social (economías nacionales, 
sociedades nacionales y 
culturas nacionales) dentro de 
espacios territoriales 
delimitados. 
D. Etapas del capitalismo y configuraciones del 
espacio mundial 
Entre mediados del siglo XIX y la 
actualidad, el capitalismo ha atravesado 
por cuatro grandes etapas:
1. capitalismo industrial liberal del siglo 
XIX 
2. capitalismo monopolista-financiero 
clásico de las últimas décadas del siglo 
XIX hasta la primera guerra mundial (o 
la década de 1930 para muchos 
autores)
3. capitalismo fordista-mixto (o 
keynesiano) vinculado a una 
economía de guerra desde entonces 




2. La estructuración espacial del 
capitalismo informático-global.
El nuevo capitalismo 
también ha modificado la 
composición del espacio 
mundial y generado una 
nueva dinámica territorial El capitalismo abarcará 
prácticamente al mundo entero, 
imponiéndole su dinámica 
territorial de desarrollo desigual e 
inclusión-exclusión.
Apoyándose de
La unificación del mercado 
mundial, los gigantescos 
procesos de privatización y 
apertura externa del segundo y 
tercer mundo




En los diferentes planos no territoriales de la vida 
social, también habrá cambios espaciales: 
a) la infraestructura trasnacional de comunicación 
electrónica en tiempo real, cada vez mas 
estructurada en torno al espacio virtual de internet; y 
b) la integración mundial directa de la producción, a 
partir de cadenas productivas de eslabonamientos 
materiales e “inmateriales” previamente fraccionados 
por la tecnología electrónica. 
En el plano social y cultural:
Salto en el despliegue espacial del capitalismo y los 
procesos de internacionalización y trasnacionalización = tipo 
particular de modernización de las relaciones sociales y 
culturales, vinculado a las nuevas condiciones de trabajo y 
vida cotidiana y de sus múltiples expresiones “glocales”. 
Resumiendo:
La globalización se entiende como la nueva 
configuración espacial de la economía y la sociedad 
mundial resultante del desbordamiento de la 
capacidad normativa de los Estados nacionales por la 
interdependencia de las nuevas relaciones 
comunicativas, económicas, ambientales, sociales y 
culturales impuestas por la revolución informática, la 
unificación geopolítica del mundo y la reestructuración 
trasnacional del capitalismo
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